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Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Influencia del spot 
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25 años. Universidad San Juan Bautista. Lima. 2016”, la misma que someto a 
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En la presente investigación se planteó el siguiente problema: ¿De qué manera 
influyó el spot propagandístico “Sube sube PPK” en la decisión de voto de los 
jóvenes de 20 a 25 años, Universidad San Juan Bautista, 2016? Asimismo, se 
determinó de qué manera influyó el spot propagandístico “Sube sube PPK” en la 
decisión de voto de los jóvenes de 20 a 25 años, Universidad San Juan Bautista, 
2016. Se utilizó la técnica de recolección de datos y la encuesta como 
instrumento, con un factor de validación de 91% y confiabilidad de 0.763%. 
Llegando a la conclusión que el spot propagandístico “Sube sube PPK” influyó 
de manera significativa en la decisión de voto de los jóvenes de 20 a 25 años, 
Universidad San Juan Bautista, 2016; lo cual se demuestra en el resultado 

























In the present investigation the following problem was raised: In what way did the 
propaganda spot "Sube sube PPK" influence the voting decision of 20-25 year 
old youth, Universidad San Juan Bautista, 2016? Likewise, it was determined 
how the propaganda spot "Sube sube PPK" influenced the voting decision of 
youths from 20 to 25 years old, Universidad San Juan Bautista, 2016. The data 
collection technique was used and the survey as an instrument , With a validation 
factor of 91% and reliability of 0.763%. Concluding that the propaganda spot 
"Sube sube PPK" had a significant influence on the voting decision of 20 to 25 
year olds, Universidad San Juan Bautista, 2016; Which is demonstrated in the 
quantitative result of the chi-square test. 
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